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LAMPIRAN 
 
Source code untuk halaman utama 
 
<?php include("include/lib_func.php"); ?> 
<?php include("include/class_paging.php"); ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252" /> 
<title></title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="style_user/style.css" /> 
<!--[if IE 6]> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="iecss.css" 
/> 
<![endif]--> 
<script type="text/javascript" 
src="js/boxOver.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="main_container"> 
<div id="header"> 
<div class="top_right"> 
<div class="big_banner"> 
</div> 
</div> 
<a href="index.php"><img src="images/parcelbuku.jpg" 
alt="" title="" border="0"  width="980" 
height="300"/></a> 
</div> 
</div> 
</div> 
<div id="main_content"> 
<div id="menu_tab"> 
<ul class="menu"> 
<li><a href="index.php" class="nav">Home</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="profil.php" class="nav">Profil</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="cara_pembelian.php" class="nav">Cara 
Pembelian</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="request_book.php" class="nav">Request  
</div> 
 
  
Source code untuk menampilkan halaman profil 
 
<?php include("include/lib_func.php"); ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252" /> 
<title></title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="style_user/style.css" /> 
<script type="text/javascript" 
src="js/boxOver.js"></script> 
isIE=(navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1)?1:0;} 
var 
optNN='scrollbars=no,width='+defaultWidth+',height='+de
faultHeight+',left='+PositionX+',top='+PositionY; 
var 
optIE='scrollbars=no,width=150,height=100,left='+Positi
onX+',top='+PositionY; 
function popImage(imageURL,imageTitle){ 
if (isNN){imgWin=window.open('about:blank','',optNN);} 
if (isIE){imgWin=window.open('about:blank','',optIE);} 
with (imgWin.document){ 
writeln('<html><head><title>Loading...</title><style>bo
dy{margin:0px;}</style>');writeln('<sc'+'ript>'); 
writeln('function 
doTitle(){document.title="'+imageTitle+'";}');writeln('
</sc'+'ript>'); 
if (!AutoClose) writeln('</head><body bgcolor=ffffff 
scroll="no" 
onload="reSizeToImage();doTitle();self.focus()">') 
else writeln('</head><body bgcolor=ffffff scroll="no" 
onload="reSizeToImage();doTitle();self.focus()" 
onblur="self.close()">'); 
writeln('<img name="George" src='+imageURL+' 
style="display:block"></body></html>'); 
close(); 
}} 
</script> 
</head> 
<body> 
<div id="main_container"> 
<div id="header"> 
<div class="top_right"> 
<div class="big_banner"> 
<a href="index.php"><img src="images/parcelbuku.jpg" 
alt="" title="" border="0"  width="980" 
height="300"/></a> 
  
</div> 
</div> 
</div> 
 
  
  
Source code  halaman  cara pembelian : 
 
<?php include("include/lib_func.php"); ?> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
</div> 
</div> 
</div> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252" /> 
<title></title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="style_user/style.css" /> 
</head> 
<body> 
<div id="main_container"> 
<div id="header"> 
<div class="top_right"> 
<div class="big_banner"> 
<a href="index.php"><img src="images/parcelbuku.jpg" 
alt="" title="" border="0"  width="980" 
height="300"/></a> 
</div> 
</div> 
</div> 
<div id="main_content"> 
<div id="menu_tab"> 
<ul class="menu"> 
<li><a href="index.php" class="nav">Home</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="profil.php" class="nav">Profil</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="cara_pembelian.php" class="nav">Cara 
Pembelian</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="request_book.php" class="nav">Request 
Book</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li> 
<?php 
$cek = cek_login(); 
if ($cek == 1){ 
echo "<a href='aksi/logout.php' class='nav'>Log 
Out</a>"; 
}else{ 
echo "<a href='sign_up.php' class='nav'>Sign Up</a>"; 
} 
?> 
  
</li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="search.php" class="nav">Pencarian 
Buku</a></li> 
</ul> 
 
  
  
Source code  halaman login 
 
<?php 
$cek = cek_login(); 
if ($cek == 1){ 
echo "<a href='aksi/logout.php' class='nav'>Log 
Out</a>"; 
}else{ 
echo "<a href='sign_up.php' class='nav'>Sign Up</a>"; 
} 
?> 
<div class="left_content"> 
<div class="title_box">Kategori</div> 
<?php ShowKategori(); ?> 
<br /> 
<div class="title_box">List Penerbit</div> 
<?php ShowPenerbit(); ?> 
<div class="banner_adds">Iklan dipajang disini</div> 
<br /> 
<br /> 
<div class="contact_form"> 
<form action="aksi/proses_login.php" method="post" 
onSubmit="return validasiForm(this)"> 
<table border="0"> 
<tr> 
<td><label class="contact"><strong>Email 
Anda</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" 
name="email"/></td> 
</tr> 
<tr> 
class="contact"><strong>Password</strong></label></td> 
<td><input type="password" class="contact_input" 
name="pass"/></td> 
</tr> 
<td><a href="daftar.php" 
class="prod_details">Daftar</a></td> 
</div> 
</div> 
 
 
  
  
Source code  Halaman Register 
 
<?php 
$cek = cek_login(); 
if ($cek == 1){ 
echo "<a href='aksi/logout.php' class='nav'>Log 
Out</a>"; 
}else{ 
echo "<a href='sign_up.php' class='nav'>Sign Up</a>"; 
} 
?> 
<div class="contact_form"> 
<form action="aksi/proses_daftar.php" method="post" 
onSubmit="return validasiForm(this)"> 
<table border="0"> 
<tr> 
<td><label 
class="contact"><strong>Nama</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" 
name="nama"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><label 
class="contact"><strong>Email</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" 
name="email"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><label 
class="contact"><strong>Telpon</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" 
name="telpon"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><label 
class="contact"><strong>Alamat</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" 
name="alamat"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><label 
class="contact"><strong>Kota</strong></label></td> 
<td><input type="text" class="contact_input" 
name="kota"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><input type="password" class="contact_input" 
name="pass"/></td> 
  
</table> 
</form> 
 
  
  
Source code  login  admin 
 
<?php session_start(); ?> 
<?php include "libfunc.php";?> 
<?php if (!empty($_SESSION['admUser']) && 
!empty($_SESSION['admPass'])) {  
echo "<script language='javascript'>window.location = 
'../admin/adminLayout.php'</script>"; 
}else{?> 
<html><head> 
<title>Administrator Page</title> 
<link href="admInc/signInStyle.css" type="text/css" 
rel="stylesheet"> 
<script language="javascript" 
src="admInc/jsSignCheck.js"></script> 
</head> 
<body background="../images/bg.jpg"> 
<div id="wrapper" align="center"><div id="header"> 
<img src="image/Admin_kunci.png" border="0" 
class="image"width="30" height="30"> 
<div class="title"><font color="#000000">Login 
Admin</font></div><!-- title //--></div><!-- header //-
-> 
<div id="formTable"><div class="menuLabel"> 
<form method="post" action="proses_signin.php" 
onSubmit="return validasiForm(this)"> Username :<br> 
<input type="text" class="inputText" size="34" 
name="user"><br> 
Password :<br> 
<input type="password" class="inputText" size="34" 
name="pass"><br> 
</div></div> 
 
  
  
Source code  halaman administrator 
 
<?php session_start(); ?> 
<?php include "libfunc.php";?> 
<?php if (!empty($_SESSION['admUser']) && 
!empty($_SESSION['admPass'])) { ?> 
<html><head> 
<title>Administrator Page</title> 
</head><body class="fix"> 
<div id="wrapper"><div id="header"> 
<div class="titleHeader"><img src="image/kepala.jpg" 
border="0" height="125" width="100%"> 
 </div><!-- titleHeader //--> 
 <div class="subTitleHeader" align="right"> 
  Administrator Control Panel 
 </div><!-- subTitleHeader //--></div><!-- header 
//--> 
<div id="mainContent"><div id="leftColumn"> 
<div class="navigation"> 
<table border="0" width="100%" bgcolor="white"><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Admin 
Page</b></td> 
</tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a 
href="adminLayout.php"> Home</a></td></tr><tr> 
<td><img src="image/tag_blue.png"><a href="LogOut.php" 
onClick="return confirm('Apakah Anda benar-benar akan 
keluar dari halaman Admin ?')"> Log 
Out</a></td></tr><tr><td></td></tr><tr> 
<td></td></tr><tr> 
<td class="headerTable" align="center"><b>Data 
produk</b></td> 
<div class="footer"><div class="left_footer"></div> 
<div class="center_footer"><br /> 
<a href="index.php"><font 
color="#FFFFFF">Arjuna</font></a><br />Copyright © 
2015. All Right Reserved<br /> 
